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Abstract Distributions of hydropolyps of bivalve-inhabiting hydrozoans were studied 
around Okinawa Island and its adjacent islands between 1990 and 2004.  Eugymnanthea 
japonica was associated with the bivalves of Barbatia virescens, Crassostrea gigas, C. 
sp. and Dendrostrea sandvichensis, and was found from six of 20 stations surveyed, 
both on the western and eastern coasts of Okinawa Island (one station was on Yagaji 
Island, near the westen coast). Although the mature medusae of Eutima japonica, 
another member of this hydrozoan group, were recently found from Okinawa Island, 
hydropolyps of this species were not found.
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         はじめに
 我が国にはカイヤ ドリヒドラ類(刺 胞動物門,ヒ ド




の太平洋側 に広 く分布す るのに対 し,コ ノバクラ
ゲEπ励3α刀ρo漉cαUchida,1925は,九州か ら
北海道の太平洋側 と瀬戸内海に主 として見 られ,
成熟 クラゲの形態か ら4型 が 区別 され,各 型の
ポリプの地理的分布域は異なっている.そ して,
コノバ クラゲのポ リプは,カ イヤ ドリヒ ドラクラ
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Fig. 1. Distributions of hydropolyp of bivalve-inhabiting hydrozoans in Okinawa Island 
and its adjacent islands (1990-2004）.・（0): stations where hydropolyps were found 
(were not found) in mantle cavity of Barbatia virescens；・（口）: stations where 
hydropolyps were found (were not found) in mantle cavity of oysters (Dendrostrea 
sandvichensis, Crassostrea gigαs, Crassostrea sp.); X: stations where no bivalves were 
found；ム・station(Sesoko Island) where no hydropolyps were found by examinations 
by Kubota (1987). Station numbers correspord to those in Table 1. 
ゲのポリプとは4地点を除き同所的に分布しな
い（Kubota,1987, 1992, 2003；久保田， 1999,






















6, 8, 9, 12, 14, 17)' 2002年と2003年に計3地
点（表1と図 1: Sts. 4 , 16, 19）での調査を行い，
これらの結果と報告済の記録（Kubota,1987, 






Table 1. Results of the study on the distribution of hydropolyps of bivalve-inhabiting 
hydrozoans in Okinawa Island and its adjacent islands (1990-2004). 

















































1/3 7ガキ ＋ 
4/32 ノコギリガキ + 7 
3/25 ノコギリガキ + 2002/Iν21(3) 

































































































































Sts. 2 , 4 , 6 , 8・12, 14-20）で採集された．
カリガネエガイおよびカキ類が1種でも発見できた
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